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ESTUDI DE L'ESTAT DE DETERIORAMENT 
DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA SEU DE MANRESA 
José A. Llorente Casas 
Aquest arlicle prerén evidenciar la problemciiica del dererioramcnr que sofreix la Seu 
de Manresa sora I'acció contínua del medi ambienr. Aqucsr ambienr esrd conramimrper 
diversos iipus d'agenis corrosius. fet que ha ~~devi f lgur  més imporlanr en els darrers 
anys. I lom descriu diverses alieracions superficials freqüenrs en aquesr monurnent conc- 
rrui'r amb material sedimenrari iipus gres. 
Amb aquest ireball hom inienia sensibilifzar els organismes sobre la  conveniencia de 
prendre les mesures oporrunes per tal d'impedir un dererioramen[ mé.c gran d'aquesi 
monumeni gd ic .  la Seu de Manresa. 
GENERALITATS 
En la superficie de les roques 
tipus gres o calcaria es poden for- 
mar .~butllofes,., posteriorrnent s'ex- 
folien i s'en desprenen plaques. 
Aquest fenornen reb el nom de 
<<butllofes de la pedra,.. 
En altres casos la superficie. 
aparentrnent Ilisa i no exfoliada de 
la pedra. esta -rosegada~~ alguns 
centimetres de gruix, transforrnant: 
se en una pols lleugera sense cap 
cohesió. Aquest fenomen és fre- 
qüent en les parts mes sortints dels 
rnonurnents, per exemple les corni- 
ses. les estatues, etc. 
Aquestes lesions sernpre són su- 
perficial~ i no comprometen en cap 
rnornent I'estabilitat del rnonurnent, 
pero si que malmeten la seva este- 
tica. 
Unes altres alteracions presents 
en aquest tipus de roques sedimen- 
taries són: les fisures, els solcs i els 
alveols. Les causes són diverses. 
d'entre les més freqüents podem 
citar el creixement i cristal.lització 
de sals. I'acció del gel i I'acció bio- 
Iogica (bacteries, rels, líquens, ex- 
crernents de colom). La magnitud 
de les alteracions depen també de 
les característiques fisiques i quimi- 
ques de les roques sedimentaries 
les quals poden presentar una re- 
sistencia diferencial a I'erosió. Ara 
bé, la hurnitat és el factor rnés im- 
Estat actual de lee pedreres d'on es va 
extreure la roca ulilitzada en la construc- 
cio de la Seu. (Foto autor). 
portant que pot ser causa d'altera- 
cions profundes en un rnonurnent. 
La humitat que apareix en els rnurs 
de construcció d'un rnonurnent pot 
ser deguda a diverses causes: hu- 
rnitat higroscopica, absorcio d'aigua 
per tractar-se d'un material porós. 
condensacio i dessecacio. 
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Detall de I'alveolitzacio en el mur OeSl. 
(Foto autor). 
Podem resumir dient que els fe- 
nomens d'alteració tant naturals 
com provocats són multiples i va- 
riats. Llur acció sobre les roques de 
construcció de monuments podria 
seguir aquestes fases: 1. Formació 
de crostes i bruticia. 2. Desgast de 
la superficie. 3. Deteriorament tex- 
tural i estructural de la roca. 4. Per- 
dua de roca. 5. Envelliment. 6. En- 
runament del monument. 
DESCRIPCIÓ DE LES 
ALTERACIONS SUPERFICIALS 
DE LA SEU 
Els materials utilitzats en la cons- 
trucció de la Seu de Manresa són 
gresos grogosos que varen extreu- 
re's de les pedreres, properes al 
monument, de Santa Catalina i 
Sant Pau. 
Aquest material sedimentar¡ utilit- 
zat en la construcció del monument 
ha estat sotmes a I'acció dels resdeprecipitacions. 
agents climatologics. Entre aquests De I'observació del fet es de- 
agents podem destacar el vent el dueix que les zones del monument 
qual presenta una important capa- que sofreixen un major grau de me- 
citat d'erosió mecanica produida 
per les particules en suspensió que 
transporta. En altres ocasions va Detall de la deecarnació de la roca I pre- 
acompanyat de tempestes portado- sencia de liquens. (Foto autor). 
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teorització són, en primer lloc el 
mur Sud al qual segueixen els murs 
Est, Nord i Oest. Aquestes zones 
coincideixen amb les que presen- 
ten un major deteriorament per 
causa d'humitat en els murs, des- 
camacions i alveolització en els 
gresos de la construcció. 
El primer factor d'alteració impor- 
tant observable en la Seu és la hu- 
mitat dels murs externs. Aquesta 
aigua prove de I'ascensió per 
capil.laritat des dels fonaments. as- 
solint una altura mitjana aproxima- 
da d'uns quatre metres. 
En el mur Oest d e l a  Seu. a la 
base de la zona restaurada la pre- 
sencia de liquens. els quals pro- 
dueixen un deteriorament superfi- 
cial de la pedra. 
En la zona no restaurada I'alveo- 
lització, descamació i deteriorament 
és forca evident. 
El mur Sud 6s la superficie més 
important del monument que esta 
exposada a la meteorització, en el1 
s'observa amb claredad la humitat 
per capil.laritat i la presencia de li- 
quens. 
El mur Sud es la zona on actuen 
els vents i tempestes predominants 
a Manresa. Aixo du com a conse- 
qüencia fenomens de descamació. 
alveolització i perdua de roca im- 
portants. 
En el mur Nord la presencia de 
I'edifici romanic impedeix I'estudi 
detallat del mur gotic de la Seu. En 
la part superior dels a r a  boterells 
apareix alveolització. descamació i 
presencia de liquens. 
En resum, les alteracions descri- 
tes en la Seu de Manresa es poden 
resumir en tres grups, tenint en 
compte la causa del deteriorament: 
S'observa la  presencia d'humitat en el mur Sud. (Foto autor) 
1 .- Alteracions relacionades amb 
la humitat dels murs. L'ascen- 
si6 de la humitat es fa per 
capil.laritat, aixó provoca una 
cristal.lització de sals en la roca. 
Tot aquest proces porta com a 
conseqüencia un enrunament 
de la pedra. 
2.- Alteracions relacionades amb 
agents meteorolbgics com 
I'acció del vent i de les tem- 
pestes. Els resultats són alveo- 
litzacions, descamacions, enru- 
nament i perdua de roca. 
Els agents contaminants re- 
centment estudiats no aparei- 
xen en la concentració critica 
necessaria per a produir cap 
deteriorament sobre la Seu. 
3.- Alteracions superficials rela- 
cionades amb I'acció biolbgi- 
ca. Entre aquestes trobem la 
presencia de liquens, I'acció 
d'arrels de plantes herbacies. 
aixi com d'alguna planta arbo- 
ria, (existeix un exemplar de 
Fieus carica en la part superior 
dels contrafortsdel mur Sud). 
També és important I'acció corro- 
siva de I'acid fosforic que forma 
part dels excrements de les aus 
(coloms) freqüents en la Seu. 
Cap de les alteracions observa- 
des en la Seu afecten de moment 
I'estabilitat arquitectonica del monu- 
ment gotic, pero s i  que malmeten la 
seva estetica per la qual cosa és 
aconsellable la seva conservació. 
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